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摘要 ： 自 １ ９４９ 年两 岸分治 以 来 ， 在不 同 的社会生态环境 中 ， 经过不 同 的政治社会化过程 ， 两 岸形成 了 不 同 的政治 文化 ，
而 “ 人”作 为政治 角 色的最基本单元 ， 在不 同 的政治文化下也形成 了 不 同 的 认知 、情感和价值取向 ，这是两 岸 民众在 交流 交
往 中产 生分歧的根源所在 。 本文首先分析 了 两 岸政治 文化在政治认知 、政治情感和政治价值取 向三个 方 面存在 的 差异 ， 然
后探讨 了 两 岸政治文化的 某些相似之处 ，最后从政治社会化 的 角 度提出 几点建议 ， 以 减 少 两 岸政治 文化 差异 ，促进 台 湾 民
众 国 家认 同 。
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中华文化源远流长 、博大精深 ，其深厚的影响研究发端于 ２０ 世纪 ５０ 年代 ， 阿尔蒙德最早使用
力不仅塑造 了 中华 民族的独特性 ，也在不 同 的地 “ 政治文化 ” 这一概念 ， 他在 《 比 较政治学—体
区生长出不同 的样态 。 两岸人民在过去的 １ 〇〇 多系 、过程和政策》一书 中指 出 ： “ 研究任何一个政治
年里有着不 同 的社会生活环境 ，从而形成了不 同体系 ，不但需要 了解这个政治体系在某个特定时
的政治文化 ， 这种政治文化进而 又塑造 出两岸 民期里 的实际作为 ，而且需要了解它 的基本倾向 ，这
众不同 的政治认知 、政治情感和政治价值取向 。 些倾向就被称为政治文化 ［ １ ］ 。 ” 作为一个新兴的 、
虽然差异显而易见 ， 但应 当 明确 的是作为一个 国内涵丰富的研究领域 ， 政治文化经受着来 自外部
家之下的两种政治体系 ； 虽然具有不 同 的特色 ，但的批评和攻击与生 自 内部的激烈争论 ， 但不容忽
它们的基础是相 同的 ， 即都是在 中华传统政治文视的是 ，尽管政治文化作为一个专 门 的研究领域
化下成长出来的 ， 了解这种差异 ，并在这种差异 中只有半个世纪 ，但是却有着深厚的学术渊源 ， 同 时
寻找共性 ，从政治社会化的角度来减少两岸政治也与特定的社会背景有着密切 的联系 ，也就是说
文化差异 ，促进 台湾 民众对国 家的认 同感和归属不 同的政治体系会有不同 的倾 向或趋同 ， 这也就
感才是我们应当努力的方向 。形成了不同的政治文化 。
―
、政治文化理论 政治学家对政治文化的定义多种多样 ， 例如 ，
作为“ 比较政治运动 ” 的一部分 ，政治文化的阿尔蒙德认为 ： “政治文化是一个民族在特定时期
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流行的一套政治态度 、信仰和感情 。 这个政治文１ ． 政治认知方面
化是 由本民族的历史和现在社会 、经济 、政治活动台湾政治文化中政治认知部分最明显的特点
进程所形成 ［２ ］ 。 ”在阿尔蒙德定义的基础上 ， 派伊是认知的混乱性 ，从 日 据时期开始 ，在 日 本的 “ 皇
认为 ： “政治文化是政治系统中存在的政治主观 因民化教育 ”的影响下 ， 台湾人的政治认知与大陆相
素 ，包括一个社会的政治传统 、政治 意识 、 民族精比出现了 明显差异 。 １ ９４５ 年 日 本战败后 ， 台 湾人
神和气质 、政治心理 、个人价值观 、公众舆论等等 ，民热烈庆祝 回 到祖国怀抱 ，但随后发生的 “ 二二
其作用在于赋政治 系统以价值取向 ，规范个人政八”事件以及国民党实行的 “ 白色恐怖 ” ，让台湾人
治行为 ，使政治系统保持一致 ［ ３ ］ 。 ”杰克 ？ 普拉诺对于祖国的美好希冀成为泡影 。 两蒋时期 台湾对
认为 ： “政治文化是指每一个社会内 由学 习和社会大陆的刻意歪 曲宣传 ，让台湾 民众对大陆的认知
传递得来的关于政府和政治的行为模式的聚集 。 存在严重的偏见 ，但此时 ， 台湾 民众对于“ 中 国 ”的
政治文化通常包括政治行为的心理因素 ， 如信念 、 认知还是 比较明确 的 ， 即便 台 湾 民众认知 的 “ 中
情感及评价意向 等 。 政治文化既是全社会历史经国 ”仍然是 “ 中华民 国 ” ，但后来李登辉和陈水扁执
验的产物 ， 也是每个人社会化 的个人经验的产政时期施行的 “ 去 中 国化 ”的教育 ，使得台湾人本
物 ［４ ］ 。 ” 大陆学者王惠岩认为政治文化 “ 就是一个来就已混乱的认知变得更为复杂 。 根据台湾政治
国家 中的阶级 、团体和个人 ，在长期的社会历史文大学选举研究中心在 “ 台湾 民众台湾人／中 国人认
化传统的影 响下形成 的某种特定的政治价值观同趋势” 的统计数据显示 ， 到 ２０ １５ 年 ６ 月 台 湾 民
念 、政治心理和政治行为模式 ［ ５ ］ 。 ”在众多理论之众认为 自 己是台湾人 的 比例达到了５９％ ， 而认为
中 ，阿尔蒙德的政治文化概念一直是学术界广为自 己是中国人的比例只有 ３ ． ５％ ［ ８ ］ 。 这既说明 了
采用 的经典定义 ，其特点是将政治文化分为三大 “ 去中 国化 ”教育的 “ 显著 ” 成效 ，也体现了如今台
要素 ， 即 ： 政治认知 、政治情感和政治评价 ，并将政湾 民众严重混乱的政治认知 。
治文化与政治结构和政治行为 区分开来 ，然后考大陆民众的政治认知相对来说 比较清晰 ， 不
察政治文化对两者的影 响 ， 以及他们之间 的相互管是对于共产党的领导还是对于 中国特色的社会
作用 。主义政治文化 ，都有着很高的认同度 。
二 、两岸政治文化的异同２ ． 政治情感方面
两岸 的政治文化都发源于中 国传统的政治文政治情感是指 “ 社会成员 在已 有的政治认知
化 ，但 自从 １ ８９５ 年 《 马关条约 》 日本割台之后 ，两基础上对政治现象产生的 亲疏好恶等情绪性反
岸聚少离多 ，在不 同 的道路上形成 了不 同 的政治应 ［ ９ ］” 。
文化 。 大陆 的政治文化是 以传统政治文化为基正如同台湾 民众在政治认知上的复杂混乱一
础 ，吸收了 近代西方政治文化的某些成份 ， 如今 ， 样 ，在政治感情上 ，也体现 出多种复杂特征 。 台湾
在中共领导 的社会主义制度下 ， 其政治文化主要在近代史上 的多次被 占领使台 湾 民众产生一种
表现为中 国特色的社会主义文化 ， 而 台湾 由 于特 “悲情意识” ，这种意识具体可 以体现为对政府的
殊的历史际遇和社会生态环境 ， 逐渐积淀 出相对抗拒心理以及对主宰 自身命运的迫切希望 。 国 民
独特的地方政治文化特性 ， 同 时 ，在外来文化的冲党败退台湾后 出于政治 目的而对大陆进行的负面
击 、区域发展的不平衡性和台 湾多样性的族群结文宣 ， 以及 由 于其 自 身实力弱小 ， 不得不在经济 、
构的影响下 ， 台湾政治文化这一 中 国政治文化子政治 、军事等各方面依附于美 国 和 日 本 ， 这种 “ 丑
系统 内部又发展 出异常多样性的政治亚文化 ， 这化大陆 、依附美 日 ” 的长期行为又使台 湾民众产生
就使得台湾 的政治文化越发复杂 。 概括的讲 ， 台 “ 恐中 ” 、 “拒中 ”和 “崇美媚 日 ” 的畸形情感 。 改革
湾的政治文化仍是 以 中 国传统政治 文化为基础 ， 开放后 ，大陆经济发展取得显著成就 ，而 台湾岛 内
但在吸收了西方和 日 本的政治文化之后更多的表的经济却面临着经济增长放缓 、贫 富差距拉大等
现为资本主义的政治文化 ［ ６ ］ 。问题 ，这种反差使得 台湾 民众的 自信心受到 强烈
（
一
） 两岸政治文化的不同之处 冲击 ，对大陆的优越感逐渐消失 ，从而产生社会焦
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虑情绪 。政治这个大环境下生成的 ， 新 中 国是人民 民主专
现阶段 ，大陆 民众的政治情感主要体现为对政的社会主义 国家 ，社会主义形态的 民主给予 了
祖国和民族的热爱上 。 改革开放以来 ， 中 国 的经民众诸多的权力 。 近年来 ， 随着人们生活水平的
济取得举世瞩 目 的成就 ，在给民众带来 巨 大福利提高 ， 民众对政治也提出 了更多的要求 ， “ 人权 ” 、
的 同 时 ， 国 际地位也得到 了 明显提升 ， 民众对 国 “ 法治 ”等中国传统政治文化长期 忽略的一些概念
家 、对社会主义有较高 的支持度 和 自 豪感 ， 如今 ， 也越来越被提及 。 总体来讲 ，改革开放以来 ， 民众
“ 中国梦 ”这一概念更是成为每一名 国人奋斗的 目的政治价值取向逐渐趋 向于理性化 、世俗化 、法治
标 。化 ，在参与公共事务的过程 中 ，不再纯粹的从传统
３ ． 政治价值取向方面的道德角度 出发 ， 而更多 的是从 自 身利益的角度
政治价值取向是指 “ 人们在基本政治认知 、政去评价 ，随着市场经济的发展 ， 自 由平等等观念逐
治经验和直观的政治情感基础上 的思想与态度的渐深人人心 ，成为民众的基本价值取向 。
升华 ，包括政治思想 、政治信仰 、政治价值观念等（ 二 ）两岸政治文化的相似之处
理性思维和主张 ［ １° ］ ” 。前文提到 ， 两岸政治文化的共同基础都是中
台湾民众的政治价值取向从战后 到现在经历国传统的政治文化 ，在此基础上 ， 大陆在社会主义
了一个转变 的过程 ， 两蒋统治 台 湾的将近 ４０ 年制度下更多的表现出 中 国特色的社会主义政治文
里 ，基于维护 自 身统治法理性的需要 ， 也为了灌输化 ，而台湾则更多 的表现为资本主义政治文化 ， 因
民众“ 反共复国 ” 、 “唯有三民 主义才能救中 国 ” 的此 ，两岸政治文化的相 同之处更多的在传统文化
荒谬观点 ， 台 湾 当局控制 了 电视 、报纸等媒介渠这一方面表现出来 ，具体来讲 ，可 以归纳为 以下几
道 ，在思想的严厉控制下 ， 台湾民众的政治价值观点 ：
扭曲 ，并缺乏 自 身的判断力 ， 也是由 于这种白色恐 １ ． 家长本位
怖 ，民众对政治大都敬而远之 ，成为政治 上的 “ 顺家长本位在政治生活上的主要体现是君主具
从者 ” 。 １ ９８７ 年 台湾 “ 解严” 之后 ， 开始采用西方有绝对的权威 ，但却没有与之相匹配的义务 ，也缺
的 自 由 民主体制 ， 民众及政治团体有 了合法的参乏法律上对其权力 的限制 ，在政治生活的序列中 ，
与政治渠道 ， 民众的政治价值取向 出现多元性 、 自人们 由上而下拥有绝对权利而无相应的义务 ， 由
主性 的特征 。 民主固然是好 ，但不容忽视的是 ， 近下而上只有绝对的义务而无相应的权利 ［ １ ２ ］ 。 而在
年来 ， 台湾的民 主越来越成为政治家 的 口号 和竞社会生活上 的表现主要体现为传统的伦理规范 ，
选资本 ，缺乏实质性的 内容 ， 台湾的 民主乱象不仅Ｓ 卩 “ 三纲五常” 、 “ 君君 、 臣 臣 、父父 、子子” 等 ，这种
体现在民众的政治辨识度低 ， 易被政治家操纵 ，还伦理规范对家长本位起到 了 固化作用 ， 同 时也培
体现在个别政治家的价值观扭曲 ， 比如柯文哲的养 了国人“崇尚权威 ” 、 “ 畏惧服从 ” 的性格 。 家长
“被殖民越久越先进论 ” 、李登辉的 “ 日 本祖国论” 本位在中国政治生活 中 的影响可谓源远流长 ， 大
等 ，更令人惊讶的是这种论调在 台湾 民众间 的反陆建 国初期 ，在高度集权的政治体制下 ，个人凌驾
应反而没有连战赴大陆参加抗战纪念引发的批评于组织之上 ，组织成为个人的工具 ［ １ ３ １ ， 同时期的 台
来的强烈 ， 上海 台湾研究所副所长倪永杰表示 ： 湾也处在 国民党的 “ 一党制 ” 的威权统治下 ， 即使
“ 民进党对历史的认知和态度错乱不堪 ，一方面无在如今的两岸政治生活 中 ，官本位意识 、权力过于
限 ‘ 包容 ’李登辉认贼作父的 ‘ 日 本祖国论 ’ ， 另一 集 中 、讲究论资排辈 、 家长作风等现象也经常 出
方面阻挠攻讦连战赴大陆纪念抗战 ， 同 时攻击大现 。
陆 ‘ 炫耀武力 ’ ， ‘ 恫吓 ’ 台湾人民 。 殊不知 ，此次大２ ． 重视人治和德治 ，忽视法治
陆举行抗战胜利 阅兵 ，重在弘扬抗战精神 ，维护抗在一元君主的政治体制下 ， 君主实现和维护
战胜利果实 ，珍爱 和平 ， 开创 未来 ， 决不是炫耀武统治的方式是依靠君主 的个人意志 ，而不是法律 ，
力 ，更不会针对台湾同胞 ［ １ １ ］ 。 ”君主的这种个人统治所依靠的除了将权力神化之
大陆民众的政治价值取向是在社会主义 民主外 ，还依靠儒家的道德去教化人民 ，君王既是统治
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者又是教诲者 ，领袖就是导师 ，并提倡德治 、仁政 ， 造成 的 ， 因此 ， 减少两岸政治文化差异 ，建构两岸
提倡礼乐政治 、贤人政治 ［ ｜ ４ ］ 。 与家长本位相类似 ， 民众共 同的 国 家认同 ，推动两岸 的和平统一也应
在人治下 ， 民众盲 目 的相信领袖可 以做出正确 的当从政治社会化这一角度人手 。 对此 ， 笔者提 出
判断 ，但却忽略了人的理性的有 限性 ，这种政治传以下几条建议以供参考 ：
统在两岸 的政治生活 中 同样影响深远 ， 比如 台湾（一 ）从教育人手 ，从小抓起 ，促进两岸共同史
大学教授石之瑜就曾 指 出 ： “ 不论如何对外吹唬 ， 观的教育
台湾法治文化不彰早 已是沉疴 ， 固然硬体建设是台湾当局推动 的 “去中 国化 ”教育对岛 内的政
世界一流 ，论及价值观却空洞无物 ［ ｜ ５ ］ 。 ”治认知产生 了极大影响 ， 这种独立的 台湾史教育
３ ．ｕｔｉｍｎ使得台湾整整一代人缺乏对国 家的认识 ，也使台
权力崇拜作为一种社会价值取向 ，其存在 的 湾的主体意识上升 。 两岸共同史观的教育不仅应
前提是政治的泛化 ， 即 国家与社会 、政治与经济的 当加强台湾青少年对大陆历史 、地理的学习 ， 也应
一体化 ，在这种环境 中 ， 国家政治功能无限膨胀 、 当加强大陆青少年对台湾百余年来所遭遇 的特殊
无限覆盖 ，而社会 自 主空 间 则极度狭小和社会经 经历的正确认知和教育 ，教育是个漫长的过程 ，不
济功能微弱 ［ １６ ］ 。 民細权力崇拜主要体现为 “唯 能立２见影 ，綱可 以逐渐化解酬 ，增进互信 ，
权是从” ，将官员视为 “ 父母官 ” ， 民众在这种餘＿
体制下只是－个被动的依存者 ，不敢去过问政治 ， ｏ ｍ胃胃ｍ
参与政治 ，对于政府及其工作人员存在畏惧心理 ，
这也助长了公权力行使者的 主人心态 。中国人有浓厚的乡 土情结 ’ 占 台湾约■ 的
三 、通过政治社会化减少差异 ， 增进共
，情是其他 因素所不可 比拟的 。 因此加强两岸 的文
ｉＲ 化交流 ，除了要在传统文化 、构建共同历史记忆上
台湾学者江素雜 出 ： “ 两岸最大的合健％ｔ功夫之外 ，碰当＿ 台这种 “家人”关系 为纽
在于文化 ，細岸＝賴麵醜碍植于文化 ， 带 ，多举办＿献化 客家文化 妈祖文化为基若要合 作双赢 ， 前提是 对彼此 的 差异有所认 础的文化交流项 目 ， 逐渐构建 台湾 民众对祖国这
知 ［ １ ７ ］ 。 ”大陆的政治文化是在社会主义这一制度 个“大家庭 ， ’ 的归属感 。
下形成的 ，我们接受的是社会主义的教育 ，也在这
（三 ： ）建立艮注＠媒介传播渠道
个制度下形成了一套我们所熟悉和依赖的生活方 台湾民众对大陆的负面认知多来 自 于台湾 当
式和价值取向 ， 这样的路径依赖使得我们接受不 局过去对大陆刻意 的歪曲宣传 ，近年来 ，两岸 民众
了 台湾的政治文化 ，对于两岸之间的差异 ，也是从 的互访数量增长很快 ，但应当看到 ， 即便在这种交
自 身角度出发 ，希望对台 湾民众的 “ 错误认识”加 流规模的前提下 ，也还有三分之二的 台湾民众没
以引导 ，从而转变其思维 ， 台湾研究权威学者陈孔 有到过大陆 ，大陆去 台湾的 占比更少 ， 即使到过大
立教授指 出这种方式 “违背求同存异 的原则 ，势必 陆的 台湾民众也只是局限在旅游景点 ，很难对大
导致双方对立的情绪 ， 伤害两岸关系 的和平发 陆普通 民众的生活有所了解 ，这种管 中窥豹 的交
展 ［ １ ８ ］ 。 ” 台湾有其 自 身独特的历史和文化传统 ，在 流方式很容易形成片面 的认知 。 因此 ， 媒介就成
政治体制上也采用 的是与大陆不 同的资本主义政 了非常重要的交流渠道 ， 两岸可尝试共同承办电
治体制 ， 因而政治文化也会产生诸多差异 ，对于两 视台 或节 目或报刊 ， 专门介绍 两岸政治 、经济 、文
岸政治文化之间 的差异性 ， 我们应当 以一种包容 、 化现状 ，不仅要让台 湾 民众知道大陆 的经济在发
理解的态度去看待 ，充分的去了解对方 ， 只有 了解 展 ，更要让台 湾 民众了解大陆普通 民众价值观的
了 ，才能进行深层次的交流 。变化 、生活方式的变化 ，逐渐改善两岸人民对对方
两岸在政治文化上的显著差异主要是 由 于两 的错误认知 。
岸在不同 的政治生态环境下进行的政治社会化所 （ 四 ） 营造利于两岸交流的政治文化环境
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前文提到 ，大陆的政治文化是 以 中 国 特色的［ ３ ］ ［ 美 ］ 鲁 恂 ． ｗ． 派伊 ？ 政治发展 面 面 观 ［ Ｍ ］ ． 天 津 ： 天
社会主义政治文化为主导 ， 随着大陆改革开放的津人民 出版社 ， ２〇〇９ ： ８９ ＿
深人 ，一些西方的思想 ，例如 自 由 主义 、保守主义 、 ［ ４ ］ ［ 美 ］ 杰克 ． 普拉诺 ？ 政治 学分析辞典 ［ Ｍ ］ ． 北京 ： 中 国
宪政主义等等在大陆传播 ， 随着全球化的推进以
及两岸交流的深人 ，两岸之间共耐论的问馳［ ５ ］５絲政料剌Ｍ ］ ． 鱗 ： ＊ 等教育纽社 ， １９＂ ：会越来越多 。
、
大陆的经济改革有力的促进 了政治 ⑷ 刘 国深 ． 台 湾政治概论 ［ Ｍ ］ ？ 北京 ： 九州 出版社 ，挪６ ： ３ ．方面的 革新 ，诸如法治 、人权 、 民主等思想 曰 益深
［ ７ ］王潘 劫． 政治 学基础 ［ Ｍ ］ ？ 北京 ： 北 京 大学 出版Ｊ ９９８ ：
入人心 ，而 台湾 的政治改革使台 湾由 之前的威权３２２ ．
体制转变为西方的 自 由 民主体制 ，虽 然台 湾的 民 ［ ８ ］智库杂志 ：从 中间选民定理看两岸认同走向 ［ ＥＢ／ＯＬ ］ ． ｈｔｐ ：
主乱象丛生 ，但还是取得了一定的成就 ，今后双方／／ ｗｗｗ． ｚｈｇｐｌ ． ｃｏｍ／ｄｏｃ／ １０３９／０／３／ ｌ／ １０３９０３ １５ １ ＿６＿ ｈｔｍｌ ｃｏｌｕｉｄ
应当努力在社会主义政治文化和资本主义政治文＝７＆ｋｉ ｎｄｉｄ＝０＆ｄｏｃｉｄ＝ １０３９ａ３ １５ｌ＆ｍｄａｔ ｅ＝０９２３００２３ １０
化之间找到调 和平衡点 ，探讨如何在 中华传统政［ ９ ］ 刘 国深 ？ 台 湾 政治概论 ［ Ｍ ］ ？ 北 京 ： 九 州 出 版社 ， ２〇〇６ ：
治文化的基础上 ，吸收优秀的外来政治文化 ，创造＆
出适合两岸的共同政 、冶文化。 正如刘 国深教授肖 ［ １Ｇ则深． 料政治概论 ［町衫 ： 九州祕社 ’贏 ：
２ １
出的那样 ： “ 只要秉持和解的精神肩峡两岸政治 ⑴财杰 力 抗铄金连战赴 陆体现历 史责任邮隱她嫌 Ｈｔ健酬±備漏耐赚］ ． ｈｔ ｔｐ ：／／ｗｗｗ ． ｚｈｇｐｌ． Ｗ ｃｍ－ｗｅｂａｐｐ／．ａｇ／ｄｏｃＤｅ－治文化是有可能的 ［ １９ ］ 。 ”ｔａｉｌ ， ｊ ｓｐ ｏｌｕｉ ｄ＝ ０＆ｄｏｃ ｉｄ ＝ １ ０３９４３ ８８７
四 、结语 ［ １２ ］ 马庆钰 ． 论家 长本位与 “ 权威主 义人格 ”—关于 中 国
大陆和台湾这两种政治体系 由于各 自特殊的传统政治文 化 的 一 种分析 ［ Ｊ ］ ． 中 国 人 民 大 学 学报 ，
社会环境而形成各 自 特殊的政治文化 ， 海峡两岸１＂８ （ ５ ） ：５ 〇＿
是一家人 ，两岸 民众对对方的偏见是在两岸不 同Ｕ３ ］ 邓 小平 文选 ［ Ｍ ］ ？ 北京 ：人民 出版社 ’ Ｉ９ ８３ ： ２８７ ．
的政治文化的影响下 形成的 ，我们如果抱着包容 刊 １９９ ３０ ． １而不是指责 的态度去看待这种差异 ，然后双方共二 ＋＾
［ １５ ］石 （瑜 ？ 台 湾 法 治 症结 非贪也 ！ 奴也 ！［ Ｎ ］ ． 联合早同在青少年的教育 、 民间交流 、政党交流等社会化＾２０ １ ０＋８３２０ ＿渠道努力的话 ， 创造 出两岸 民众共同认可的政治
［ １６ ］ 马庆枉 ？ 中国传统政治 文化 的发展逻辑 ［ Ｊ ］ ． 政治学研
文化是可能 的 ， 这对促进两岸关系的和平发展也究 ， １９９ ８ ： ６４ ．
是大有裨益的 。 ［ １７ ］ 江素惠 ？ 两 岸 中华文化 的 差异 ［ Ｎ ］ ？ 凤風博报 ， ２０ １０ 年
９ 月 １３ 日 ．
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